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Depuis sa première observation (COUTEYEN &  PAPAZIAN, 2007),  Hemianax ephippiger 
(Burmeister, 1839) n'avait plus été observé à la Réunion. Quant à Anax tristis Hagen, 1867, aucune 
observation formelle n'existait à ce jour. Les deux citations de MARTIRE (2010) se rapportent l'une 
à une observation personnelle sans spécimen récolté ou photographié et l'autre attribuée à un auteur 
qui n'en a jamais fait mention, alors qu'il a contribué à l'étude de la faune odonatologique de la 
Réunion (GRAND, 2004a) et traité spécifiquement A. tristis dans un de ses articles se rapportant à 
la  faune de Mayotte  (GRAND, 2004b).  Ainsi,  jusqu'à  ce jour,  le  genre  Anax Leach, 1815 était 
représenté à la Réunion par l'espèce commune Anax imperator Leach, 1815 .
 Figure  1.  – Prairie  inondée  à  Paspalidium geminatum 
(Forssk.)  Stapf,  Réserve  Naturelle  Nationale  de  l'Étang 
Saint-Paul. Photo S. Couteyen.
Suite aux fortes précipitations qu'a connues l'île de la Réunion en ce début d'année 2018, l'un 
d'entre nous (MY) a décidé de se rendre dans les prairies inondées qui bordent l'étang de Saint-Paul 
(Fig. 1). Ainsi, le 14 janvier 2018, ont pu être observés au moins 2 A. tristis (Fig. 2a), et au moins 
10 H. ephippiger (Fig. 2b). Ces deux espèces ont été observées en présence du cortège associé à cet 
habitat  à  la  Réunion :  Agriocnemis  exilis Selys,  1872,  Ischnura  senegalesis (Rambur,  1842), 
Ceriagrion glabrum (Burmeister, 1839), Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842), Orthetrum brachiale 
(Palisot  de Beauvois,  1805),  Pantala flavescens (Fabricius,  1798),  Tramea limbata (Desjardins, 
1832) et bien sûr, A. imperator. Dans la même station, au crépuscule, se rencontrent aussi Tholymis 
tillarga (Fabricius, 1798) et, une espèce nouvellement installée à la Réunion, Zyxomma petiolatum 
Rambur, 1842 (COUTEYEN & PAPAZIAN, 2011).
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Le 15 janvier, nous avons pu encore observer A. tristis et H. ephippiger au même endroit,les 
deux espèces montrant des signes de reproduction : accouplements, pontes. H. ephippiger a pu être 
observé sur le site jusqu'au 30 janvier 2018.  A. tristis, quant à lui, a été observé jusqu'à la fin du 
mois de février. Deux ans plus tôt, le 12 janvier 2016, un mâle d'A. tristis avait été observé sur le 
même secteur.
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Figure 2. – Trois espèces observées dans les prairies inondées de la Réserve Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul. 
2a : Anax tristis (en haut à gauche) et Anax imperator . 2b : Hemianax ephippiger. Photos M. Yérokine.
Nos  observations  indiquent  que  ces  deux  espèces  peuvent  établir  des  populations  à  la 
Réunion. Un suivi à long terme permettra de confirmer la pérennisation de leur présence sur le 
même site, voire même sur des sites voisins ou semblables, comme à l'étang du Gol.
Par ailleurs, les opérations d'ingéniérie écologique entreprises par les équipes de la Réserve 
Naturelle Nationale de l'Étang Saint-Paul permettent de freiner voire d'inverser les phénomènes 
d'atterrissement observés dans la réserve. Elles sont le seul moyen de prévenir la disparition de ces 
écosystèmes particuliers que sont les prairies humides de la Réunion dont les exemples les plus 
typiques se trouvent à Saint-Paul.
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